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Meddelelser december 1992 fra Nationaløkonomisk Forening
Hermed udsendes for niende gang et nummer af Nationaløkonomisk Tidsskrift med års­
foreningsmeddelelser. Særnummeret for 1984 indeholdt bl.a. fundatsen for Nationa­
løkonomisk Forenings Fond og udgaven for 1986 foreningens love.
Generalforsamling 19. oktober 1992
Ved generalforsamlingen fungerede professor Michael Møller som dirigent. General­
forsamlingen godkendte beretning og regnskab og fastsatte kontingenter som indstillet 
af bestyrelsen, jf. nedenfor. Valg af formand, bestyrelse og revisor forløb som indstillet 
af bestyrelsen. Der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling. På generalfor­
samlingen omdeltes en oversigt over medlemsmøder:
19. november 1991. Professor Niels Westergård-Nielsen, Handelshøjskolen i Århus: 
»Kan uddannelse betale sig?«
28. januar 1992. Professor Peter Birch Sørensen, Handelshøjskolen i København: 
»Hvordan bør kapitalbeskatningen koordineres i ØMU?«
27. april 1992. Professor Christen Sørensen, Odense Universitet og departementschef 
Jørgen Ørstrøm Møller, Udenrigsministeriet, indleder om: »Økonomisk og monetær 
union i europæisk perspektiv«.
11. maj 1992. Professor, dr. polit. Christian Hjorth-Andersen, Københavns Universitet, 
indleder om: »Kulturøkonomi -  et eksempel på anvendt økonomi«.
28. september 1992. Cheføkonom Anne E. Jensen, Unibank, og lektor Karsten Albæk, 
Københavns Universitet, indleder om: »Zeuthen-rapporten og kravene til den fremtidige 
arbej dsmarkedspolitik«.
19. oktober 1992. Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen indleder om: »Den nor­
ske bankkrise«.
16. november 1992. Lektor Jesper Jespersen, RUC: »Grøn økonomi: bæredygtighed i 
teori og praksis«.
Nationaløkonomisk Tidsskrift
Tidsskriftet udkom i 1991 med tre numre plus foreningsmeddelelseme ved nytårstid. 
Sidetallet lå ligesom året før på godt 400.
I foråret 1990 udkom som særnummer af Nationaløkonomisk Tidsskrift en samlet re­
gistrering af Nationaløkonomisk Tidsskrifts indhold siden 1873. Særnummeret tilveje­
bringer et interessant overblik over udviklingen i den faglige orientering og diskussion
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inden for den økonomiske videnskab i Danmark, ligesom det vil give langt bedre mulig­
heder for at udnytte denne viden i og med, at det bliver langt lettere at orientere sig om 
indholdet over de mange år.
Arbejdet med at styrke tidsskriftet har bl.a. resulteret i nedsættelse a f et redaktionsud­
valg:
Professor Chr. Hjorth Andersen, Københavns Universitet
Professor Torben Andersen, Aarhus Universitet
Professor Helge Brink, Aalborg Universitetscenter
Konsulent Anders Møller Christensen, Danmarks Nationalbank
Forskningschef Nils Groes, AKF
Konsulent Leif Jensen, Statsministeriet
Docent Niels Kærgård, Københavns Universitet
Professor Michael Møller, Handelshøjskolen i København
Professor Jørn Henrik Petersen, Odense Universitet
Lektor Nina Smith, Aarhus Universitet
Professor Peter Birch Sørensen, Handelshøjskolen i København
Redaktionsudvalgets opgave er at styrke kontakten mellem tidsskrift og tidsskriftets 
redaktør på den ene side og forskningsmiljøerne på den anden side. Samtidig er tids­
skriftets formål blevet præciseret ved udformningen af en formålsparagraf for National­
økonomisk Tidsskrift:
Formålsparagraf for Nationaløkonomisk Tidsskrift
Nationaløkonomisk Tidsskrifts hovedformål er at være forum fo r  præsentation a f  og 
debat om undersøgelser a f  dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle cen­
trale forskningsresultater til et dansk publikum.
Der lægges vægt på, at artikler fremtræder så overskueligt og lettilgængeligt som mu­
ligt, så tidsskriftet kan formidle forskningens vigtigste resultater til en bredere læser­
kreds.
Tidsskriftet ønsker at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner og 
modtager gerne kommentarer til aktuelle problemstillinger og til tidligere artikler i tids­
skriftet.
Det bliver redaktørens og redaktionsudvalgets fælles udfordring at udmønte denne 
formålsparagraf i form af et alsidigt og kvalitetsorienteret tidsskrift, der beskæftiger sig 
med væsentlige og centrale økonomiske problemstillinger, og hvor der tilstræbes en til­
gængelig fremstilling, uden at det går ud over dybden i analyser og forskningsformid­
ling.
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Abonnement på Nationaløkonomisk Tidsskrift: 312,50 kr. årligt, dog for studerende 
156,25 kr. årligt. Beløbene inkluderer moms for indenlandske abonnenter og forsendel­
sesomkostninger for udenlandske abonnenter.
International Economic Association
The Tenth World Congress blev holdt i Moscow 24-28 august 1992, og dækkede alle 
økonomiske discipliner.
Foreningens økonomi
Foreningen udviste et overskud på 84.316 kr. i 1991, hvilket er en stigning på 50.000 
kr. i forhold til 1990, hvor overskuddet var på 34.269 kr. De samlede indtægter faldt med 
ca. 27.000 kr. til 457.706 kr. Kontingentindtægteme på 72.849 kr. var næsten uændrede i 
forhold til året før. Indtægterne fra abonnementer og salg af Nationaløkonomisk Tids­
skrift på 303.008 kr. udviste en nedgang på ca. 8.000 kr. Finansindtægteme i 1991 faldt 
med 10.000 kr. til 70.933 kr. Annonceindtægterne var på 11.750 kr., d.v.s. et fald på ca. 
6.000 kr. i forhold til 1990.
I forhold til 1990 er der sket et yderligere fald i udgifterne på 77.000 kr. til 373.390 kr. 
Den væsentligste årsag til nedgangen er et lavere aktivitetsniveau, der betød lavere om­
kostninger til mødeudgifter samt udgifter til papir og trykning. De samlede besparelser 
på mødevirksomheden var ca. 22.000 kr., således at disse poster i alt nåede 28.501 kr. 
Trykning og forsendelse af tidsskriftet kostede 249.749 kr., hvilket er en besparelse på 
ca. 10.000 kr i forhold til året før. Foreningens administrations-, revisions- og lønom­
kostninger androg 95.140 kr. Dette er et fald på ca. 35.000 kr., der skyldes mindre om­
kostninger til sekretær- og redaktionshonorarer. Der var i 1991 ingen konferenceudgifter 
mod 9.136 kr. året før.
Ved udgangen af 1991 androg foreningens egenkapital 679.937 kr., hvilket er en stig­
ning på ca. 84.000 kr.
Revideret budget fo r  1992 viser et lavere medlemstal end i 1991 og dermed lavere ind­
tægter fra kontingenter og abonnementer end året før. De samlede indtægter forventes at 
andrage 626.000 kr. (incl. ekstraordinære indtægter).
Nationaløkonomisk Forenings fond udviste et overskud i 1991 på 37.669 kr. i forhold 
til et underskud i 1990 på 55.586 kr. Renteindtægterne udgjorde 38.079 kr. og de samle­
de udgifter 410 kr.
Ved regnskabsårets udgang androg fondens kapital herefter 465.178 kr., hvoraf ca. 
halvdelen står til fondsbestyrelsens disposition.
Foreningens bestyrelse m.v.
Ved generalforsamlingen den 19. oktober genvalgtes formanden samt Anne E. 
Jensen, Jan Fabritius og Niels Kærgård. Bestyrelsen er herefter sammensat således (i pa­
rentes er anført såvel valgperioder som det år, hvor genvalg ikke længere kan finde sted):
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Formand: Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen (1990-94/96)
Kasserer: Cheføkonom Anne E. Jensen (1990-94/96)
Videnskabelig konsulent Anders Møller Christensen (1989-93/95)
Afdelingschef Jan Fabritius (1988-94/94)
Docent, dr. polit. Niels Kærgård (1988-94/94)
Stud. polit. Lone Henriksen (1989-93/95)
Konsulent Leif Jensen (1991 -93/97)
Foreningens sekretær: Christian Ølgaard, Danmarks Nationalbank
Redaktør a f  Nationaløkonomisk Tidsskrift: Thorkild Davidsen, Det kgl. Bibliotek
Revision: Varetages af revisionsfirmaet Nils Stadeager -  statsautoriserede revisorer -  og 
af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor: kontorchef Lis Lauritsen, Amtsråds­
foreningen.
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